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Madrid, 27 de diciembre de 1932. NUM. 305.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter precevnivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA.
Precio de suscripción: Trimestre, 11 pesetas; semestre, 21 pesetas; año, 42 pesetas.
Colección Legislativa : Trimestre, 15 pesetas; semestre, 30 pesetas; año, 60 pesetas.--Los suscriptores a la C. L. recibirán gratia
el DIARIO OFICIAL.
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Sección oficial
ORDENES
£1 Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente :
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Organización.
Excmo. Sr.: Como consecuencia a escrito del Vicealmi
rante Jefe de la Base naval principal de Cartagena núme
ro 1.899, de io de septiembre último, con el que proponía
la conveniencia de que en la salida a la mar de los subma
rinos afectos a la Escuela de dicha Base embarcasen los
alumnos acompañados de sus profesores, el Gobierno de
la República, de acuerdo con lo informado por las distin
tas Secciones de este Ministerio y de conformidad con lo
propuesto por este Estado Mayor, ha tenido a bien acceder
a lo que se solicitaba, debiendo afectar los gastos que estoorigine al capítulo 6.°, artículo i.°, del vigente presupuesto.
Madrid, 25 de diciembre de 1032.
GIRAL.
Señores...
SECCION DE PERSONAL
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo dispuesto en el vi
gente Reglamento de la Escuela de radiotelegrafía de Car
tagena, aprobado por disposición de 4 de febrero de 19-241
(D. O. núm. 29), modificado por la de 30 de marzo de 192(
(D. 0. núm. 83), el Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Personal, ha te
nido a bien disponer se abra un concurso entre los Tenien
tes y Alféreces de Navío que deseen especializare en Ra
diotelegrafía para asistir al curso que ha de comenzar en
aquella Escuela el 1.0 de febrero del año próximo para aca
bar el 30 de noviembre siguiente.
Dicho concurso se efectuará con arreglo a las siguientes
Bases:
La Tanto los Tenientes como los Alféreces de Navío
habrán de tener dos años de condiciones de embarco en su
empleo.
2•« Los Oficiales que hayan de hacer el curso se elegi
rán teniendo en cuenta las notas obtenidas en la Escuela
Naval en las asignaturas de Mecánica y Electricidad. Tam
bién se tendrá en cuenta los informes reservados, hojas
de servicios y cuantos méritos aleguen las solicitantes. A
estos efectos, las intancias vendrán acompañadas de copia
(le los informes reservados e informadas por el ("ornan
dane del buque o Jefe de las dependencias en que se en
cuentren destinados sobre los méritos contraídos a bordo
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por el solicitante en el desempeño de sus diversos cometi
dos, aptitudes, aficiones, etc.
3•a El plazo de admisión de instancias terminará el día
lo de enero próximo, no debiendo ser cursada ninguna que
se presente fuera del indicado plazo.
4.a Durante su permanencia en la Escuela se conside
rarán a los Oficiales alumnos en comisión indemnizabledel servicio, como dispone el citado Reglamento.
5.a Con arreglo a lo dispuesto en la Orden de 27 de octubre de 1927 (D. O. núm. 240), los Oficiales que corno
consecuencia de dicho curso sean declarados especialistas,disirutaran de la bonificación (le! 20 por loo del sueldo delempleo en que estén en posesión cuando desempeñen envirtud de nombramiento de Orden ministerial los destinos
inherentes a la especialidad que en la misma se indican.Por todas las Autoridades que cursen solicitudes se ob
servarán estrictamente dichas bases, a fin de evitar trámitesdilatorios en la resolución de este concurso.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, •24 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la v
Armada y de las Bases navales principales de Ferrol, Cá
diz y Cartagena. Contralmirante jefe de la Sección de
Personal, Comandante General de la Escuadra y jefe de
las •Fuerzas Navales del Norte de Africa.
-Señores...
o
SERVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL
DE INGENIERÍA NAVAL
Pinturas.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de los resultados,
tan diversos, obtenidos con las marcas de pintui as sub
marinas declaradas de uso en laMarina militar, y para
la mayor eficacia de este servicio. el Gobierno de la
Repúbbica ha tenido a bien dictar las siguientes nor
mas y condiciones facultativas que en lo suzesivo re
girán para las pinturas submarinas que ge utilicen en
el pintado de todos los buques de la Armada, ya se
haga directamente por eh Estado como por Empresas
particulares; quedando derogadas las disposiciones an
terions ,referentes a pinturas de fondos de buques.
Madrid, 15 de diciembre de 1932.
GIRAL.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navalez-;
principales de Ferrol, Cádiz y Cartagena y General
Jefe de los Servicios Técnico-industriales de Ingeniería
navak
NORMAS Y CONDICIONES FACULTATIVAS PARA EL USO DE
PINTURAS SUBMARINAS EN LOS BUQUES DE LA Atz.\1AD A
ESPECIFICACIONES PARA EL ANÁLISIS Y PRUEBAS
DE LAS MISMAS.
Declaración de- uso en la Marina militar.
1.° Se formará en el Ministerio una hista de mar
cas de pinturas para fondos de buques, tanto naciona
les como extranjeras, con separación de unas y otras
y que cumplan lag especificaciones que se indican que
han de admitirse en concurrencia para las adquisicio
nes que. se efectúen. Por la Sección correspondiente se
llevará un historial en e] que se indicarán los de.tos ne
cesarios para tener en todo momento perfecto conoci
miento de la calidad, precio y precio unitario del pin
tado referente a la misma.
2.° Para incluir en dicha lista una marca ‘-ic pintu
ra, ésta deberá llenar las condiciones' fijadas en has es
pecificaciones citadas y, previa solicitud, se corni)roba
rán por el Ministerio de Marina, etiviándese po.ra ello
muestras a los laboratorios oficiales de Madrid, uno de
una Facultad y otro de una Escueha especial., para que
se efectúen anális's y pruebas de laboratorio con arre
glo a dichas especificaciones, siendo a cargo de !a mar
ca :ntersacia los gastos que ello ocasione.
Con el resulttado de estos, análisis y pruebas k labo
ratorio se estudiará la conveniencia de efectuar una
prueba en parte del costado de un buque, para le cual,
mediante Orden ministerial se fijará la Base naval que
debe .efectuarla, la cual dará cuenta del resultado al!
Mmistro, y si fuera favorable se declarará de uSo en
!,a Marina mediante Orden ministerial, a prop-Jesta de
la Sección Técnico-industrial de ingeniería nav-1.1.
3.0 Para que una pintura pueda ser incluitta en la
lista como de producción nacional debe cumpr los re
quisites impuestos por las disposiciones vigent•-?s4. para
acreditarlo, pudiéndose además compro-bar por la Mar:-
na mediante visita a Ja fábrica por personal z.).nmbYado
al efecto.
Concursos.
1.0 Se efectuarán los concursos en Madrid, uno para
cada Baste naval, para el suministro de todas las pin
turas que durante el ario han de emplearse 2n los fon
dos de hos buques de la Armada, no sólo en el Arsenal
del Estado, sino por las Empresas particulares.
Para ello, los Arsenales harán la propuesta oportu
na con tiempo suficiente, teniendo en cuenta que la
adjudicación deberá ser hecha por Orden ministerial'.
2.° Los concursos se. efectuarán para la 1],.djudica
ción a tres marcas, de pintura, repartiendo el suminis
tro entre las que, cumpliendo todos los puntos de esttas
bases y de las especificaciones, resulten más económicas
en has proporciones de 50, 30 y 20 por 100, aproxima
damente., por orden del menor precio al metro cuadra
do. Este precio se fijará por el total que remite de los
dados por eh fabricante, multiplicados., respectivamen
te. por les coeficientes.
Anti-oxidante (dos capas), 1; anti-incrustante (una
capa), 0,85, y flotación (una capa.), 0,15.
Si solamente cumplieran todos los puntos de estas
bases y de las especificaciones dos marcas de pintura,
el suministro se repartiría en las proporciones de 60
y 40 por 100, en el mismo orden.
9 A los efectos de la ley de. Prot,ección a 'la Indus
tria Nacional, sólo se ac:.mitirán ofertas de Pas Casas
nacionales, y si égtas no satisfacen, por calidad o precio, se admitirán las extranjeras.
4•0 Para que una pintura pueda emplearse en
buques de la Armada será necesario que. esté incluida
en la lista anteriormente mencionada y que el fabri
cante presente, antes o en eli momento del concurso,
con carácter confidencial:, un documento en el que se
haga constar lo que sigue:
a) Que se compromete a entregar los productos en
envases perfectamente cerrados. El 80 por 10 como
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máximo, de más de 25 kilogramos, y el resto de menos
cl,1 15 kilogramos.
I)) Tiempo de eficacia protectora que corresponde.
c) Precio, que ofrece para cada mano (dos Lapas de
ann-oxidanw y una anti-moluscosa y de la dotación)
por metro cuadrado de superficie pintada en uada una
ellaa
11) Densidad a 20" centígrados..
e) Punto de inflamación en vaso abierto y ,berrado.
1') Acidez en ácido sulfúrico.
g) Porcentaje en peso de has partes fu as del
vehículo (gomas, resinas, etc.) y proporciones de sus
distintos componentes.
h) Porcentaje de los productos ligero y -Jolátiles
del vehículo, límiteá de ilas temperaturas de deJtilación
y naturaleza de los mismos.
i) Porcentaje en peso dell pigmento.
Corni:osición cualitativa y cuantitativa del. mismo.
k) Grado de molido del pigmento, determinado por
el porcentaje en peso del pigmento seco, que nueda re
tenido en el, cedazo de 6.400 y el de 15.400 mallas por
centímetro cuadrado.
1) Tiempo de secado medio.
:m) Número de metros cuadrados, cubiertos eficaz
mente por kilogramo de pintura.
n) Compromiso de pagar una muhta, fijada por la
diferencia del coste real del pintado del primer buque
en que se emplee y el que hubiese tenido de acuerdo
con la oferta, aumentado en un 15 por 100, aplicando
tal diferencia al valor total del suministro efectuado.
5•0 Para la pintura anti-incrustante, el poder decubrición se entiende que será eh de impermeabilización, fijado en la forma que se. indica en les apéndi
ces; en cuanto a la, antimoluscosa será el poder deocultación, comparando unas pinturas con otras en re
lación con el, porcentaje, materias, tóxicas empleadas ypoder anti-incrusttante.
La determinación del poder anti-incrustante se de
ducirá de la práctica, y por experiencias de laboratorio.También se tendrá en cuenta en esta pintu-a la facilidad de desprenderse al cepillar el casco, una vez
seco.
6.° Deberán- presentarse en el acto del concurso, y
por cada clase de pintura que ofrezcan, tres recipien
tc..s, de un kilogramo cada uno, los que servir:in de tes
tigo de la composición de las pinturas.
7•0 Los concursantes deberán dar cuenta del lugar
de fabricación de la pintura, para que, en caso de con
siderarlo neceario, la Marina pueda inspeccionar su
fabricación y proceder al precintado de los envases que
contengan pinturas para los acopios de los Arsenales.
8.° La pintura deberá suministrarse preparada y
lista para ser aplicada, no admitiéndose aquellas pin
turas que necesiten adiciones después de su entrega.
Deberá tener el, cuerpo necesario para cubrir con efi
cacia los metros cuadrados por kilogramo quf_ tenga
asignado por las disposiciunes vigentes en el día que se
celebre el concurso.
9•0 Las pinturas no deberán perder sus 2.ualidades
ni necesitar para su aplicación un aditamento de di
solvente cuando estén estacionadas o almacenadas por
un período de cinco meses.
10. El concursante deberá manifestar las dImensio
nes, forma, marcas y dibujos, etc., de los envases en
que se compromete a facilitar ha pintura, no arimitién
dose en los suministros ningún envase que no 1:atisfa
ga. a lo estipulado.
1
a
11. Los fabricantes o sus representantes podrán
presenciar el pintado a que se hace referencia en otro
lugar v dar las instrucciones que estime convenientes
para el uso de sus productos; pero bien entendido que
no será excusa para justificar el precio real a (lúe re
sulte dicho pintado las consideraciones del esivado del
tiempo o de la superficie a pintar, mano de obra, etc.,
ya que para tener en cuenta todas estas causas de po
sible error se aumenta en un 15 por 100 el precio por
ellos dado.
12. Eh resultado del pintado, que comprenderá., al
menos1 uno de los costados de un buque, se hará cons
tar en el, volante (modelo adjunto) que se entregará
a dicho buque, quedando en el Ramo de Ingenieros ma
triz con copia exacta de él, exigiéndose al fabricante-,
si ha lugar, la multa a que se refiere el punto it) del
artículo 4.°
13. Ah entrar el buque en dique se comprobará por
el Ramo de. Ingenieros y el segundo Comandante eh
resultado de ella, anotándose por el primero en el vo
lante a que se refiere eh artículo anterior que será re
mitido a la Sección de Ingenieros del Ministerio, la
cual tomará nota, y lo devoliverá al Arsenal en que se
verificó el pintado, para su archivo en el expediente
correspondiente.
14. Si el resultado no fuese 8atisfactorio se pasará
por los Servicios Técnico-industriales de Ingeniería Na
val copia confidencial de él al fabricante para conoci
miento y efectos.
15. Serán suspendidos en la lista a que se refiere
eh i artículo número 1, mediante Orden ministerial en
Que se expresarán las causas y tiempo de suspensión,
a partir de la fecha de aquella Orden, las marcas de
pinturas:
a) Que no hubiesen abonado en el Arsenal donde
se empleó la multa a que se refiere el punto n) CIA ar
ticulo 4.° Tiempo de suspensión hasta acreditrii dicho
aboro.
b) Que por dos veces consecutivas hubiesen presentado ofertas sin satisfacer las condiciones que ec:tipula el artículo 4.° y facultativas de las especificacio
nes que se expresan en' el pliego correspondiente.Tiempo de suspensión tres años.
c) Que en dos suministros distintos y espaciados,al menos nueve mests, hubiesen dado mal resultado,comprobado como se expresa en el artículo 13. Tiem
po de supensión tres años.
16,. Para la adquisición de las pinturas se tendrá
en cuenta, además de los análisis y pruebas que se especifican, el precio y su resultado en la práctiea, deducido de pintados anteriores.
17. Sobre el procedimiento para la adquisAción de
pinturas se cumplirán lós preceptos de la ley de Ad
ministración y Contabil,dad de la Hacienda publica de1.0 de julio de 1911, del Reglamento de Contratación
de serviciosi y Obras de la Marina de 4 de noviembre
de 1904., de ha Ordenanza de Arsenales y demás disposiciones concordantes aplicables a cada caso.
Especificaciones para análisis y prueba.
a) Pintura submarina anticorrisiva de primera
mano.
1.° Se confeccionará eata pintura con ingredientesapropiados para su empleo y estará constituída por pigmcntoo de polvo metálico en proporción determinada
por cada fabricante, adicionado de sustancias inertes,
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inofensivas, para dar cuerpo a la pintura, y d-2 vehícu-.
loa que proporcione las necesarias aptitudes para su
empleo, bien por medio de brocha o por chorro de aire
comprimido.
2.° La pintura no deberá experimentar variación
en sal constitución química ni en sus propieda.-:es•fisi
caas por la acción del agua del mar.
3.0 Los componentes del polvo metálico que consti
tuyen el pigmento no deberán dar lugar a la forma
ción de pares galvánicos por la acción electrclítica del
vgua del mar.
4•0 El vehículo de la pintura estará formado por
partes fijas, tales como gomas, resinas, coleat)s, resi
r.atos, disueltos en líquidos de fácil evaporacitA cuan
do la pintura se extiende en películas delgadas de
gran superficie.
5 e Los elementos que constituyen las paa i-es fijas
del vehículo deberán disolverse fácilmente en1.os
dos que forman parte del vehícujo, debiendo favorecer
se la disolución por medios mecánicos: o e,levación de
tt-inperatura.
6.0 Los componentes de la parte fija del,
deberán ser de naturaleza tal de proporcionaL. una pe
lí( tila de pintura compacta, adherente, homagénea e
i n ipermeable.
7.0 El elemento líquido del vehículo deberá ser apro
piado a su uso y deberá secar clan uniformidad y rela
tiva rapidez. No deberá formar combinación química
permanente con las partes fijas del vehículo, y caso de
fermarlas, no deberá alterarse la constitución de la
c(-mbinación durante el fenómeno del secado d la pe
lícula de pintura.
8.0 La densidad de la pintura a la temperatura de
200 centígrados, comparada con el agua a 1a misma
temperatura, será superior a 1,10. La determinación
(-E la densidad ae hará de acuerdo con el apéndice nú
mero 1.
9.0 La densidad de la pintura no variará en más o
menos del 10 por 100 de la fijada por el fabricante en
su pliego de oferta. No será admitida variación alguna
que pase el límite de 1,10 estipulado en. la condición 8."
lo. La pintura no contendrá más de 0,5 por 100 de
agua de hidratación determinada en la forma descrita
en el apéndice número 2.
11. El punto de inflamación de la pintura será su
perior a 30(' c. en vaso abierto, y 38° c. en vaso ce
rrado.
12. Los grumos y partículas gruesas de la pintura
serán inferiores al 2 por 100 del peso del pigmento
seco, operándose en la forma descrita en el apéndice
número 4.
13. La pintura no tendrá un grado de acidez inor
gánica superior al 0,5 por 100 .cle ácido sulfúrico cuan
do se opere en la forma determinada en el apéndice
número 5.
14. El porcentaje de pigmento, una vez extraído
el vehículo de la pintura en la forma que se especifica
en el apéndice número 6, no diferirá en más o menos
de un 10 por 100 del fijado por el fabricante en el pije
g) confidencial! que debe acompañar a su oferta. Si la
diferencia es en menos, y está comprendida entre el
10 y el 15 por 100, se invitará al fabricante para co
rregirla por una vez, evaporando por su cuenta el ex
ceso de disolvente. Cuando la variación sea superior ab
15 por 100 quedará, desde luego, rechazada la pintura.
15. Determinados cuantitativamente los porcentajes
en peso de los componentes de la pintura, éstos no de
ben diferir en más o menos al 10 por 100 de los ofre
cidag por el fabricante, pudiendo la Comisión de reci
bo admitir la pintura, si existe compensación entre los
distintos componentes del pigmento.
16. Separadas las parte fijas del vehículo de sus di
solventes., en la forma que se detalla en el apéndice
número 7, los porcentajes obtenidos no podrán diferir
de lcs especificados por el fabricante en más o menos
el 10 por 100.
17. Las partes fijas del vehículo tendrán sus puntos
de ablandamiento, determinado de acuerdo con el apén
dice número 8, superior a 700 c.
18. Los volátiles y ligeros sometidos a Matación
por el procedimento descrito en el apéndice número 8
no deberán comenzar ésta antes de los 95° c. y debe
pasar al 95 por 100 del destilador antes de 216°
19v. El polvo metálico del pigmento, tratado en la
forma descrita en el apéndice número 9 no deoerá dzir
más del 10 por 100 de substancia .soilubl,e en d agua.
20. Comprobado el poder de cubrición e impermea
bilización de la pintura, con arreglo al apéndice núme
vehículo ro 10, no deberá diferir en más del, 10 por 1G0 de la
determinada en las muestras entregadas. deter
minación admisión previa
para su
en las listas de la Ma
rina.
21. El tiempo de secado a película dura no se di
ferenciará en más del 20 por 100 con el especificado
por el fabricante. Se entenderá por secado a película
dura cuando alcance la dureza necesaria para serie
aplicada una segunda mano de pintura, y la determi
nación se hará en la forma que define el apéndice nú
mero 10.
22. No será admitida para su uso ninguna pintura
c;iyacomposición ,sialga fuera de los lámite3 que se
mencionan a continuación:
Polvo metálico.—Menos de 27 por 100 y más de 45
por 100 en peso de la pintura.
Gomas, resinas y demás partes fijas del veiieulo.--
Menos del 15 por 100 y más del 30 por 100.
Disolventes de las partes fijas del vehicuuo.--Menos
25 por 100 y más del 50 por 100.
Dentro de estos. límites, el fabricante podrá, propor
cionar los distintos componentes de la pintura:
B) Pintura submarina anti-incrustante de segunda
mano.
1.0 Se confeccionará esta pintura con ingrPdientes
apropiados para su empleo y estará constitilída por
pigmentos de polvo metálico, en proporción determina
da por cada fabricante, adicionado de substancias iner
tes, inofensivas, para dar cuerpo a la pintura de vehícu
lo que proporcione las necesarias aptitudes para su
empleo, bien por medio de brocha o por medio de cho
rro de aire comprimido.
2.° la pintura no deberá experimentar variaión en
su constitución química ni en sus propiedad-1 físicas
por la acción del ag-ua del mar.
3•0 Los componentes del polvo metálico que consti
tuyen el pigmento no deberán dar lugar a la forma
ción de pares galvánicos por la acción electrollitica del
agua del mar.
4•0 El vehículo de ha pintura estará formado por
partes fijas, tales como gomas, resinas, oleatos, regina
tos, disuelto en líquidos de fácil evaporación cuando
la pintura se extiende en películas delgadas de gran
superficie.
5•0 Los elementos que constituyen las partes fijas
del vehículo deberán disolverse fácilmente en los líqui
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dos que farman parte del vehículo, debiendo favorecer
se la disolución por medios mecánicos o elevación de
temperatura.
6.° Los componentes de la parte fija del vehículo
deberán ser de naturaleza tal de proporcionar a la pe
lícula de pintura compacta adherente, homogénea e im
permeable..
7.° La densidad de la pintura a la temperatura de
200 c., comparada con el agua a la misma temperatura,
será superior a 1,10.
La determinación de la densidad se hará de acuerdo
con el apéndice número 1.
8.° La densidad de la pintura no variará en más -o
menos del 10 por 100 de la fijada por el fabricante en
su pliego de ofertas. No se admitirá variación alguna
que pase el límite de 1,10 estipulado en la condición 7•"
9•0 La pintura no contendrá más del 0,5 pt)r 100 de
agua de hidratación, determinada en la forma descrita
en el apéndice número 2.
10. El punto de inflamación de la pintura será su
perior a 35° en vaso abierto cuando la determinación
ge haga en la forma especificada por el apéndice. nú
mero 3.
11. Los grumos y partículas gruesas en* la pintura
serán inferiores al. 2 por 100 del peso del pigmento
seco, operándose en la forma. descrita en el apéndice
número 4.
12. La pintura no tendrá un grado de acidn inor
gánica superior .al 0,5 por 100 de ácido sulfúrico, cuan
de se opere con la forma determinada en el apéndice
número 5.
13. El porcentaje del pigmento, una vez xtraído
a vehículo de la pintura en la forma que se especifica
en el apéndice número 6, no diferirá en más o menos
del 10 por 100 del fijado por el fabricante en el plie
go confidencial que debe acompañar su oferta. Si la di
ferencia es menos y está, comprendida entre el 10 y el
15 por 100 se invitará alfabricante para corregirla
por una vez, evaporando p'or su cuenta el exceso de
disolvente. Cuando la variación sea superior al 15 por
100, desde luego quedará rechazada la pintura.
14. Determinados cuantitativamente los porcenta
jes en peso de los componentes de la pintura, éstos no
deben diferir en más o menos del 10 por 100 de. los
ofrecidos por el fabricante, pudiendo N Comisión de
recibo admitir la pintura si. existe compensación entre
los distintos componentes del pigmento.
15. Separadas las partes fijas del vehículo de sus
disolventes, en la forma que se detalla en el apéndice
número 7, los porcentajes obtenidos no podrán diferir
de los especificados por el fabricante en más o menos
del. 10 por 100.
16. Las partes fijas del vehículo tendrán sus puntos
de ablandamiento determinadas de acuerdo con el apén
dice número 8, superior a 70° c.
17. Los volátiles y ligeros sometidos a dilatación
por el procedimiento descrito en el apéndice. núme
ro 8 no deberá comenzar ésta antes de los 95° cí.
debe pasar al 95 por 100 el destilador antes de 216°.
18. El polvo metálico del pigmento, tratado, en la
forma descrita en el apéndice número 9, no deberá
dar más del 10 por 100 de sustancia soluble en el agua.
19. Comprobado el poder de. cubrición e4 impermea
bilización de la pintura, con arreglo al apéndice núme
ro 10, no deberá diferir en más del 10 por 100 de la
determinada en las muestras e.ntregadP- para su de
terminación y admisión previa en ling listas de
rina.
20. El tipo de secado a película dura no se
ciará en más del 20 por 100 con el especifica&
fabricante. Se entenderá por secado de pelícu
cuando alcance la dureza necesaria para serle
una segunda mano de pintura, y la determing
hará en ha forma que define el apéndice nínner
21. No será admitida para el uso ninguna
cuya composición salga fuera de los límites
mencionan a continuación:
Polvo metálico no tóxico.—Menos del 20 por
más del 35 por 100.
Polvo metálico tóxico. Menos del 7 por 100
del 25 por 100.
Gomas, resinas y demás partes fijas del veh
Menos del 12 por 100 y más del 28 por 100.
Disolventes del vehículo.—Menos del 25 por
más del 38 por 100.
Dentro de estos límites, el fabricante podr
porcionar los distintos componentes de la pinttr
C) Pintura de faja de flotación.
1.0 La pintura destinada a este uso debe En'
se lista para ello de composición apropiada p
uso y resistente. a las alternativas de exposición
y al agua.
2.° Estará compuesta de pigmento y vehíctil<
3•0 El pigmento estará constituído por polv,
tálicos y la cantidad de materia inerte propgr(
para darle cuerpo.
4•0 El vehículo *será de tipo de un barniz apt
darle las propiedades de resistencia al aire y al
la Ma
difeml
) por eb
la dura
iplicada
Lción se
•0 10.
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que se
y más
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APENDICE NUM. 1
Determinación del peso específico.
o para
agua.
o
Se utilizará un picnómetro provisto del tapón para
evitar la pérdida de peso por evaporación de los lige
ros del vehículo.
Para llenar el picnómetro se colocará dentro de un
desecador, provisto de espita, para hacer el "acto en
el interior del desecador. En la tapa del desecador se
colocará un embudo de separación.
Se pesará el picnómetro vacío, y llamaremos P al re
sultado de la determinación. Se colocará el picn')me
tro dentro del desecador, y previo un vacío de 100 mi
límetros, se llenará el picnómetro de agua, determi
nando el peso K obtenido.
Vacío y seco el picnómetro, se volverá a colocar en
el interior dell desecador, y después de hacer el vacío se
llenará con la pintura.
Sea Q el peso del picnómetro con pintura.
p
El peso especifico será igual
K P
Es conveniente emplear picnómetro con tapón provisto de termómetro.
APENDTCE NUM. 2
Método para detérminar el agito de hidra ta
Se peFarán 1(X) Qramos de pintura en un balón de,vidrio resistente al fuego y de cuello ancho. Se intro
ducirán en el frasco 100 centímetros de espíritu de petróleo (hirviente entre 80 y 100° c.) y, un centímetro
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cúbico de acetato etílico o amílico, debiendo removerse
el frasco para que todo quede bien mezclado.
Se introducirá espíritu de petróleo en el aparato se
parador hasta el nivel del tubo lateral. Se conectará
el tubo lateral del a;arato separador con el frasco que
contiene la pintura y la rama vertical con un cpndeiva
dor de reflujo. Se colocará el frasFo de la pintura con
un bario de aceite pesado, el cual cubrirá. el frascio hasta
la altura del cuello y se calentará el baño de aceite a
una temperatura que mantenga el contenido del frasco
en una ebullición vigorosa.
La destilación debe sostenerse hasta que no se reln
jan gotas de agua en el separador. A la conclusión de
la determinación toda el agua que se encuentre adhe
rida en el tubo del condenador debe ser desprendida y
hecha caer en el separador, lo cual se consigue empu
jándole cpn un alambre o un 7equerio pincel de pelo de
camello amarrado a una varilla de cristal introducida
por la parte alta del condensador. E1 agua que, quede
condensada en los lados del separador será desalojada
después de soltar la parte alta del aparato, o sea el con
densador.
Es muy importante que el reparador y ccndensador
estén-,perfectamente lim7ios; con este fin se empleará
una mecla de bictromato de potasio y ácido sulfúrico u
otro apropiado agente de limpieza antes de hacer una
determinación. Cuando eJ aparato esté en uso constante
es suficiente usualmente hacer la liimpieza después de
la tercera determinación.
APE1NDICE NUM. 2
-111"nw
Determinación del punto de 'inflamación.
Se hará utilizando el aparato Pensky-Martens para
la:: determi`nactiones en vaso cerrado, y el CleveJand, para
las determinaciones en vaso abierto.
APENDICE NUM. 4
Determinación de los grumos y partículds gruesas.
Se utilizará para esta determinación un cedazo for
nado por tela metálica de cobre que tenga 15.400 ma
llas por centímetro cuadrado. La tela metálica se cnlo
cará en un armazón de madera de 75 milímetro'; de diá
metro y 45 milímetros de altura.
Se secará a la temperatura de 105° C. el cedazo, y
una vez libre de humedad se colocarán en su interior
100 gramos de la nintura a ensayar (la pesada aproxi
mada al milígrPmo). Se adicionarán 100 centímetros cú
bicos de alcohol desnaturalizado y una vez bien hecha
la mezcla se forzará a pasar a trav4 de la malla, uti
lizando una espátula fina dé cristid Se bañará re-etidas
veces el cedazo con aknhol, y cuando no pac'en más par
tículas se secará primero el ambiente y. finalmente, en
estufa, a peso constante. DeterminadP el pesr) se podrá
hallar el tanto por ciento de partículas retenidas -:or el
cedazo.
APENDICE NUM. 5
Determinación de la acidez.
Cinco gramos de pintura se disolverán en 50 centíme
tros cúbicos de benzol o xilol, calentando con cuidado si
ep preciso para favorecer la disoluciión de la pintura.
A la disolución se añaden 50 centímetros cúbicos de te
tracloruro de carbono y una mezcla formada con 50 (r2n
tírnetras cúbicos de alcohol neutro, 10 centímetros c-ú
bicos de agua. 3 gramos de cioruro de sodio y gotas del
indicador fencltoleina. Se agita bien hasta obtener un
depósito de precipitados en el fondo del vaso y un líquido
s.obrenadante de as;ecto claro.
•
Se titula con solución 0,5 N. de N., a O H se agita vi
gorosame.nte y añade líquido titrador hasta que se tenga
por lo menos durante dos minutos una coloración rosa.
Si se emplean más de 15 centímetros cúbicos de ií
(;U)dO titraclor es menester añadir otros 50 centímetros
cúbicos de alcohol.
Se hace una. comprobación sobre solución 0,5 N. de
SO4 con los reacItivos empleados.
,APENDICE NUM. 6
Extracción del vehículo.
Se pesan 50 gramos de. pintura en un filtro cartucho
de extractor Sixhlet y en el balón del e.,xtrantor se co
kan 150 centímetros cúbicos de un líquido extractor,
que puede ser sulfuro de carbono, tetracloruro de
bono o una mezcla formada cign:
Diez partes de sclución de éter etílico..
Seis partes de solución de benzol.
Cuatro partes de solución de alcohol rnetí..:c.
Una parte de solución de acetona.
Se procede a la extracrión, adoptando 1_as necosarias
precauciones, y una vez agotada la separaión se pesa el
(ontenido del cartucho filtro, que nos zlará Jl peso del
pigmento contenido en la pintura.
-
APENDICE NUM. 7
Determinación de las partes fijas cid mi/ irtf().
El arrastre de extrawión procedente dé -la scTaración
de.; pigmento se evapora con prec.aución al baí--Nen-laría y
a continuación en estufa a 1500 hasta peso constante..
Determinado el peso del residuo a peso constante podrá
determinar el tanto ;or ciento de: partes fijas del ‘e
l-iículo.
.
APENDICE NUM. 8
Determinación del podó de ablandamiento de las gomas
-
y resinas del vehículo.
Las partes fijas del vehículo obtenidas de acuerdo
s•on apéndice núm. 7, se colocan en el cartucho fiitro de
un aparato Sioxhlet y se separan con alcohol etíli(t) de
95° las gomas y resinas de los aceites. Con esta opera
ción se tendrá conocimiento de la composi&ón de dichas
:_artes fijas.
Separadas las gomas y resinas se determinará el pun
to de ablandamiento por el método de la bola y anillo
modificad» por WaWer's.
Aparatos.---Un anillo de latón de las sguientes di
mensiones:
Altura, 6,35 4- 0,1.0 milímetros.
Diámetro interior: en el fondo, 15,88 4- 10 milímetros;
.
_
en la parte alta, 17.6 milímetros.
Diámetro exterior: en el fondo, de 18 + 21 milíme-'
tros; en la parte alta, de 19 22 milimetrosi.
Una bola de acprg de las empleadas en lbs cojineites
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de bolas de 9,53 milímetros de diámetro y peso com
prendido entre 3,45 y 3,35 gramos.
Recipiente de cristal resistente al fuego de diámetro
superior a 85 mi/ímetres y altura superior a 105 milí
metros.
Termómetro con graduación comprendida entre —4 y
-1-104° C. para ,la determinación de puntos inferiores
a 1(XP.
Termómetro con graduación comprendida entre ----5 y
-r-300° C. para la determinación de puntos superiores
a 100°.
Un soporte para el anillo y termómetro en forma que
el anillo quede a 111-16S 80 milímetros de la boca del re
cipiente de cristal y a 25 milímetros del fondo de .dicho
recipiente.
Preparación de la muestra.--Fundir la muestra en el
anillo, teniendo cuidad.° de que no se queden formadas
burbujas de aire. Derspués de fría la imuestra„ cortar el
exceso de material que sobresalga del anillo y alisar las
superficies clan es?.:átula de: acero?
Ejecución de la determinación.—Llenar el recipiente
de cristal con agua hasta una altura no inferior a ff0
milímetros. Enfriar el agua hasta la temperatura :le
25' C. y colocar en su interior el :anillo y bola, sin estar
eh i contacto, hasta obtener el equilibrio de temperaturas
(próximamente l5 :milímetros). Colocar la bola sobre el
anillo, situar el termómetro y elevar la temperatura del
bario gradualmente en razón de unos 5° C. por minuto.
-Anotar la temperatura que .marque el termómetro cuan
do la bola caiga al, fondo del recipiente, rasando a tra
vés del. anillo.
APENDICE NUM. 8 A
Determinación de los límites de destilación de los ligeros
del vehículo.
Aparatos.—Una fuente productora de calor, bien de
mechero o eléctrica.,
Un frasco de destilación tipo Engler de 6,5 centíme
tros de diámetro.
Un termómetro graduado desde —4 a, -1-250' C.
Una chimena de metal, dividida en dos partes por me
do de un diafragma de afilestos la parte inferior de la
c-himenea es donde se coloca el; foco de calor. y en la su
perior y sobre el diafragma (que tendrá un agujero cir
cular de cinco centímetros) se ok)ca el balón de desti-.
Un refrigerador Liebig con tubo de cristal de 80 cen
Urne•tros de largo.
Un recipiente para lios productos de destilación..
Un reloj d,e segundos.
Mock de, operan—Por arrastre de vapor o por desti
lación directa de la pintura se extraerán de ésta unos
150 centímetros! clúbicos de los ligeros, de los cuales, pre
vio secado con cloruro de calcio, se separarán 100 ce:ntí
metros cúbicos.
Puestos los 100 centímetros cúbicos en el ba:lón de clei -
-1-ilación, colocado el termómetro en el cuello del balón
con. tapón de corcho y en forma que el buJiblo del termó
metro quede a la altura del tubo Lateral del frasco de
destilación, se unirá, éste con el refrierador, ,y aplican
do el calor se dará vi-,:rinciPio a la operación, regulando
el calor en forma que la destilación se produzca a la
marcha de tres a cuatro centímetros qúbicos por mi
nuto.
Anotarán la temperatura en que se presenta la pri
metí-a:gota destilada y 1as correspondientes a los distintas
volúmenes destilados.
Hágase corrección por vástago de termómetro emer
gente del frasco y por diferencia de presiones baromé
tricas.
,APENDICE NUM. 9
Determinación de las substancias Rolubles (In el almq.
Cinco gramos de pigmento se hervirán con 250 ceni
tímetros cúbicos de agua durante cinco minutos. Se de
berá enfriar durante quince minutos, y urna veL frío se,
complementará a 250 centímetros clúbicos. Fíltrese,
deséchense las 100 centímetros cúbicos primeros del fil
trado, tómense 50 centímetros cúbicos; evapórece a se
auedad y peso constante y se tendrá eí peso de materias
solubles en agua.
APENDICE NUM. 10
Determinación del poder de cubrición e impdrmeabili
zación.
Preplaración de la película.—Sobre un disco de :.:apei
fuerte de envolver se aplican dos capas die una cola fle
xible compuesta de:
Cinco partes de gelatina.
Una parte de glicerina.
Cien partes de agua.
Después de secn la cola por el procedi'miepto de. cen
trifugacibn se aplicarán capas de la pintura a ensayar a
distintas relaciones de superficie cubiertas por unidad
de peso de la pintura.
Una vez seca ésta se sumergen los papeles durante
cinco minutos en agua para desprender la película, la
cual se lavará en agua corriente para desprender la cola
adherida.
Preparación de los tarros.—Tarros de cristal Provis
tos de cierre metátiico o rosca, se corta en el centro de
la tapa un agujero de 30 milímetros de. diámetro.
En la tapa y entre dos frisas de gama se coloca la pe
lícula de pintura. Se pesa el tarro y en el interior se
oo.locan 10 gramos de. cloruro de calcio.
Colóquese los tarros en un medio provisto de humedad
cada seis horas n pesan los tarros.
Determínese el tanto por ciento de aumento de peso
y constitúyase una curva cuyas abscisas sean las super
ficies pintadas con la unidad de pintura, y las ordena
das, los tantos por ciento de aumento de peso experi
mentado por el cloruro de calcio. El punto dé la curva
donde se inicié la coincidencia con el eje de las abscisas
será el poder de cubrición que se busca.
APENDICE NUM. 10 A
Determinación del tiempo de secado.
Aplíquese la pintura sobre una superficie no absor
b-ente que tenga aproximadamente 200 200 milíme
tros y colóquese en posición vertical en una habitación
hien ventilada a la temreratura de unos 20n C. La su
perficie pintada deberá estar expueRta a la luz de fuera
y debe procurarse que durante el tiempo de la experimentación no varíe la humedad y la temperatura en la
habitación donde se opere.
El secado será considerado película dura cuando pueda frotarse ligeramente con panel esmeril (101 111'1111. O,sin que haVa rastros de la película de pi'ntura.
Puede también determinarse el tiempo de secado pesando a varios intervalos la placa experimentada y anotando el tiempo en que el peso queda constante.
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BASE NAVAL DE
PINTADO DE FONDOS
Pintado del buque
con la marca
CLASE
DE PINTURA
Costados d
efectuado en de de 193
suministrado en de de 193
NÚM.
DE
CAPAS
Mi
PINTADOS
KGS. EM
PLEADOS
VALOR
DEL
KLS.
Coste total resultante por In2 * *
COSTES REALES
AL 1.0 TOTAL
COSTES SEGÚN
OFERTA
AL M2 TOTAL
RESULTADO OBTENIDO 41
EL 2.° COMANDANTE,
La calificación del resultado se funda en las siguientes razones:
m. Este precio se fijará dividiendo los costes totales por la superficie de obra viva (hasta la linea de flotación)
Base Naval de a de de 193
EL INGENIERO.
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Orden de San Hermenegildo.
Circular.—Excmo. Sr. : Por el Ministerio de la Guerra,
en Orden manuscrita fecha 8 del corriente, se dice a este
de Marina lo que sigue : "Excmo. Sr.: Por este Ministe
rio, en Orden de 1.° de diciembre del corriente ario (DIA
RIO °Flema, número 283), se le concede al Comandante
de Infantería de Marina, retirado, D. José Plá Cárceles
rehabilitación en la pensión anual de seiscientas pesetas, co
rrespondiente a la Cruz de la Orden Militar de San Her
menegildo, con la antigüedad de ocho de abril del treinta,
la que percibirá a partir de primero de mayo del treinta
por la Dirección General de la Deuda y Clases pasivas, con
arreglo a lo que previene el artículo I.° de la ley de 41 de
octubre de 1931 (D.. 0. núm. 246 y circular de u de abril
de 1932 (D. O. 111:1M. 87)."
Lo que de orden del señor Ministro de Marina digo a
V. E. para su conocimiento y efectos.—Madrid, 23 de di
ciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola,
Señores...
SECCION DE INTENDENCIA
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia e
Intervención Central del Ministerio y lo dispuesto en el
vigente Reglamento aprobado por decreto de 18 de junio
de 1924 (D. O. núm. 145), ha tenido a bien declarar con
derecho a las dietas reglamentarias la comisión del servicio
desempeñada en Friego (Córdoba) durante los días del 21
al 26 de octubre último, por el Capitán de Corbeta D. Gu
mersindo Azcárate y García de Loma, debiendo afectar
el importe de los citados emolumentos al concepto corres
pondiente (lel capítulo 12, artículo 2.°, del presupuesto en
ejercicio, y sin perjuicio de la detallada comprobación que,
en unión de los documentos que determina el párrafo ter
cero de la página 83) (primera columna) del citado DIARIO
OFICIAL„ haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Madrid, 20 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azaroki.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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Excmo. Sr.: El Gobierno de la Repúlalica, de confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia e
Intervención Central del Ministerio, ha tenido a bien
declarar cm derecho a las dietas reglamentarias las co
misiones deI eervicio quel desempeñó el personal que se
indica en la unida relación y que forman parte de la
Comisión nombrada para la construcción de; Sanatorio
Fimatológicp de la Marina,, quienes invirtieron los días
que al frente de cada uno se expre,san,, sin pe.rjuicio
la detallada comprobación que ha die verificar la oficina
Relación de los días invertidos por la Comisión nombrada
Marina.
EMPLEOS Y NOMBRES
General Médico D. Nicolas Rubio Argüelles
Coronel de Intendencia D. José Martínez Ayala
Coronel Médico D. José MaisterraVentura
fiscal oorrespondierite, y °debiendo afectar el importe de
las mismas al capítulo 12, artíquio dti vigente pre
supuesto.
Madrid, 15 de diiembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Asorda.
SrerN. General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
ara la construcción de un Sanatorio Fitnatológico de la
Fecha de salida
128 de abril de 1932. . .....
111 de mayo de 1932.. .....
28 de mayo de 1932
125 de junio de 193211 de agosto de 1932
•
28 de abril de 1932.
11 de mayo de 1932
17 de mayo de 1932
,28 de mayo de 1932.
8 de junio de 1932
25 de junio de 1932
13 de julio de 1932 ... .... ..
11 de agosto de 1932
,
28 de abril de 1932
(11 de mayo de 1932........
• •
28 de abril de 1932
Ayudante Auxiliar de primera de Infantería de Marina, donll de mayo de 193")
Manuel García Bernal 2/i de mayo de 1932
8 de junio 1939
19 de junio de 1932
Fecha de regreso
0.
7 de mayo de 1932.
16 de may.o de 1932.
21 de junio de 1932.
8 de agosto dé 1932.-
24 de septiembre de 1932.
7 de
16 de
26 de
6 de
21 de
12 de
8 de
24 de
mayo de 1932.
mayo de 1932.
mayo de 1932.
junio de 1932.
julio 19:12.
julio de 1932.
agosto de 1932.
septiembre de 1932.
7 de mayo de 1932.
4 de junio de 1932.
7 de mayo de 1932.
23 de mayo de 1932.
6 de junio de 1932.
14 de junio de 1932.
21 de junio de 1932.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia e
Intervención Central del 'Ministerio y lo dispuesto en
el Decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. 145), ha tenido
a bien aprobar las comisiones del servicio derempeñadas
por el personal( efecito a la Base Naval Principal de Cá
diz que con la unida relación se expresa., y sin perjui
cio de la detallada comprobación que en unión de los
documentos que determina eJ, párrafo tercero de la pá
gina 839 (primera columna) dell citado DIARIO OFICIAL
haya de practioar la oficina fiscal correspondiente; afec
tando su importe aj capítulo 12, artículo a°, del vigente
presupuefto.
Madrid, 15 de diciembre d9 1132.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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BASE NAVAL PRINCIPAL DE CÁDIZ
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el mes ardel Grupo A del vigente Reglamento de 18 de Junio de 1924 (D. O. núm. 145).~•~1
Cuerpos o Depeniencias
Jurídico... ••
CLASES NOIABRES
•• • • Coronel.. .. D.
General. .. • •
Auxiliares arsenales. ..
Celadores de puei tos..
CseneraL
Trigenieros.
I ntendencia. .. • • • • .
•
Oficinas. ., OCI •• •• 110
Intendencia...
• •
General.
Intervención
General. ..
-Infantería de Marina..
Intendencia. .. • ..
ingenieros...
••
••
••
General. .. 9.
•• •• .00
Sanidad.. .. .
.. ..
Intendencia.. .. .. .. ..
General. ..• .. .. ..
Sanidad.. .. .I.
*e
General. .. ..
.. ..
..
Infantería de Marina..
General (E. R.. A.). ..
Intendencia... ..
..
..
Oficinas.
•. .. .. ..
General (E. R. A.). ..
•
••
Ingenieros....
Auxiliares arsenales. ..
Infantería de Marina..
Iclem.. ..• .. 541•
Idem. • • • • • • • •
Idem..
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Capitán. ..
Idem.
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Capitán de (.orbeta..
Capitán. .. .
Comandante...
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Teniente de navío.
Capitán. .
Capitán de fragata
Capitán. .. .•
Teniente de navío. .
Capitán. •
Oficial segundo.. .
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Tte. Coronel. .
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Capitán.
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Auxiliar 1.-.00 .ndo. .
Idem.
Capitá.n.
Auxiliar
Idem.
Cabo.
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Teniente...
Capitán. ..
Capitán d.
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Auxiliar primero.
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Oficial segundo...
Auxiliar segundo.
'dem.
Idem.
Vuxiliar primero.
De segundl. .
Idem.
Auxiliar primero.
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José C. tamargos y Segerdltal..
Joaquín Barrios Benedkio...
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. D. José Pedemonte López. .. ..
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•
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••
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.. D. José E. Díez Hidalgo.. ..
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•• `). Mariano Fernández Castellón.
. Martín Carrero Garrido... ..
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Articulo del
Reglamento o
R. O. en que
,?stán compren
, didos.
PUNTO
De su residencia
Cádiz. . ▪ •• el•
ldem. ..
. • • • •
¡Idem. .. .. . • ..
A.lála,,gu. .. *e •
San Fernando. •
••Cádi.z...
.. ..
¡San
•
Fernando. ..
Mem.
..
.. • • •
'den. ..
..
..
• .
idarbella... ... ..
San Fernando. ..
Idem. ".. . . ..
ldem. ..
.. •
Las Pai.--its. .. ..
San Fe-1-11111de. ..
••
!dem. . • •
• • •
Cádiz.
..
Fe:-nanclo.
Idem.
.
Cádiz. ..
.
Esteponc.
.A7geciras...
San Fernando.
ldeim.
• •
•
Donde tuvo ;ligar
comiáión
Sevilla..
ídem.
San Fernando.
vuerte de san Lo
renz(i (Tádiz).
San Fernando.
Cádiz. •.
Mem. ..
•• e.
Ceuta... .
• • •,
.
.
;Is Pala.
. •.
Cádiz.
Idem.
"t,nerite.
,
•• •••I
•
•• ••••
• •• ••
••
• Valladolt ; . •
. .•
• • San Fernetndo.
Cádiz. ..
Loi.enzo
San Feríto ad°.
rerrol..
• •
.. Cádiz. ..
.. Mem. ..
O* Adra y Guardi;,,
Viéjas • .
•II
•• ••
Cádiz. ..
Ide.m. .• .• .
San Fernando.
ldem.
Idem.
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• •
1.4eln•
55 •• •
•
•II
••
•• ••
••
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Idem.- . • •
• .. • •
Sevilla..
.. •• ..
San Fernando. ..
Mem. ..
.. 04
Ide.m. •. • . . • • .
Idem. .. .. ..
Tdem. . • ..
..
• .
, Idem. .. .. .. ..
Fuerto Sta. María
San Fernando. ..
Huelva.. .. .. ..
San Fernando. ..
Idem.
.. .. ..
Id e.m. .. .. .. • •
Tclem. .. ..•.• . •
Ti-74-rri. .. ..
..
• •
.klarbella, . .. • •
Al. .. ..
Sa.n Fernando. ..
Idem... .. • • • •
San Fernando.
Sevilla y Córdoba.
errol.
• • • •
Mem. ..
Idem.
Idem..
ldem.
Valladolit . 5 •
Idem.
• • • • • •
Idem. • • •
• ..
Ide.m. ..
e. e•
CkliZ• ••
••
• .
Tdem.
• •
Puntales.
San Fernando.
San Fernando.
Cádiz.
• • • • • .
Lltraehe. • •
Tdem...
• •
Idem...
ValladoPtl.
•
aistrito cid mismo
Sdn Fen ando.
Cádiz. ..
e*
••
Cartagena..
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rior por el personal de esta Base Naval, en cumplimiento a la última parte de
COMISION CONFERIDA
•
•Iiisi6n de Justicia, en cump1imient0 Orden del ex
celentísimo señor Vicealmirante Jefe de esta Base..
enl. ....... • . . .• • • •. . • . • • . .. •• • . .
mocea materiales.. .. . • • . • • • . • • • • • • • •
ndueiendo inscriptos.. .. •• .. ..• • • •• •• . . • •I
smupeñando cometido Jefe Defeasas submarinas.
Dnocer materiales.. • , .. .. .. •
nduciendo caudales.. •. .. •• .. .. .. .. .. ..
en . • .. .. .. .. .. ..
..
tervenir entrega Comisarías.. ..
•• •• ••
• •
terinando Ayudantía,.
ibir obras efectuadas en cañonero Cánovas..
acticar diligencias en prisión provincial:de. Cádiz:..
ender asuntos relacionado con la Habilitación.. ..
tando hospitales de..infeceiosos, autorizado por Or
den 9 septie.mbre 1932 (D. O. núm. 217).
fe de la representación de la 4Marina concurso tiro..
Melo de guardias en el Hospital.. .. .. • •
misión inspectora instción. radio hidro Dornier Wa!l.
semuefiar destino 2.0 Jefe Defensas 13. submarinas.
uardías en el hospital..
abajos hidrográficos (0..M. 2 julio 1932 (D. O.
sutos del -servicio... . . • •
terinar aquella Ayudantía..
aducción de caudales.. . • .. .. • ..
ern. ..... .. . 00 *e *e e* e* e, *0 .* ••
•r
speccionar trabajos extracción vapor María Colina
y despacho distritó Adra.. .. •
peccionar materiales.. .. • • • • . • • • • •
conocer. valor materiales... • • . • • • •
-tintos del servicio.. .. .. • ..
enr
-
.. *0 e* e. ee 00 *e
••
em. .......
•• ••
•• ••
•• ,•• •• • • • •
••
• •
• ••
e
1
e
e
e
ITI. ...... . .. . . . . . . . .. .. .. .. .. .. ..
servicio, asistir concurso tiro.. .. be be •III •• el.
m :• . • .. • • • • • .
nr .. .. .. .. .. .. ..
m • ..
• •
• • •• •• •• •• •• •• • •
tu'venir entrega máquinas guardacostas Ami"
em Sd..cañonero Canalejas.. .
esemneñar jefaturas 13. Defensa submarinas..
nducierido inscriptos de nuevo in,g,reso. • ..
riLregar efectos artísticos en el 'Museo Naval..
ndudendo inscriptos de nuevo ingDeso..
ntregar municiones en ei Espata número 5..
fectuar trabajos de. Hidrografía..
em. .......
••
••
••
•• •
dem.. . .....
oniar parte concurso tiro. • •• •• .. •
Igilancia del distrito.. •• •• •• • • • •
onduciendo inscriptos..
tixiliar trabajos Comisión inspectora astillero Cádiz.. 1
fectuar en la E. de] Cuerpo la reválida de Itputud.. 9
San Fernando, 22 de octubre de 1932.-El
••
•
•
••
•• e• •• •• ••
• •
•• •• ••
00 00
• ••
•• II•
••
•• •• ••
F9 C I-1.
EN QUE PRINCIPIA
spbre.
1 spbre.
agosto- tr,
31 agosto
3
3
•1-O
9
a
:4
11
21
10
14
19
9
7
1
2
2
1932.
1932.
1b32.
1932.
agosto 1932.
agosto 1932.
agosto 1932.
agosto 1t,32.
agosto ,1932.
agosto 1932.
agosto 1932.
spbre. 1932.
spbre. 1932.
julio 1932. .
mavo 1332 .
,spbre. 1932. ..
agosto 1932. ..
agosto 1932. ..
mayo 19:32. • ...
splSre. 1932.- ..
spbre. 1932. •
spbre. 1932. ..
spbre. 1932. ..
spbre. 1932. ..
s,pbre. 1932. ..
••
• • •
° s.pbre. 1932. .
1 spbre. 1932. ..
spbre. 1932.
15 julio 1932. ....
17 spbre... 1932.
17 spbre.
17 spbre.. "1932.
17 spbre. 1932.
10 spbre. 1932.
19 spbre. 1932.
10 spbre. .1932.
10 spbre. 1932.
29 agosto 1932.
8 spbre. 1932.
1 s,pbre. 1932._
1 sobre. 1932.
spbre. 1932.
31 agosto 1932.
1 spbre. 1932.
27 mayo 1932.
27 mayo 1932.
29 junio 1932.
12 spbre. 1932.
4 agosto 1932.
81 agosto 1932.
spbre. 1932.
abril 1932.
••
• •
••
••
••
••
••
• •
••
• •
••
• •
• •
• •
•••
•••
••
••
••
••
••
• • e
Jefe
EN QUE TERMINA
,spbre. 1932.
3 .spbre. 1932.
sobre. 1932.
spbre. 1932.
30 agosto 1932.
1 spbre. 1932.
agosto 1932.
99 agosto 1932.
28 agosto 1.932.
3.1, agosto 1932.
11 agosto 3932.
spbre. 1932.
11 spbre. 1932.
*)" julio 1932. .
•
mayo 1932.
splire. 1932.
agosto 1932.
spbre. 1932.
rn avo 1932.
spbre. 1932.
spbre. 1932.
spbre. 1932.
.spbre. 1932.
spbre. 1932.
spbre. 1932.
••
••
••
••
•
• • •
• •
••
•
•
spbre. 1432. • •
12 spbre. 1932. • •
spbre. 1932. • •
-spbre. 1932. • .
spbre. 1932. • •
spbre. 1932. • •
9e spbre. 1932.
spbre., 1<32. • •
23 spbre. 1932.
23 spbre. 1932. • •
23 spbre. 1932. • •
23 spbre. 1932.
99 agosto 1932. • •
8 s'Ave. 1932. • •
:30 spbre. 1(43). • •
1 spbre. 1932.
spbre. 1932. • •
spbre. • •
1 spbrc. 1932. • •
17 julio 1932. . • .
7 julio 1932. . • •
17 julio 1932. . . •
24 sepbre. 1932.
18 agosto 1932.
3 splmr. 1932.
30 spbre. 1932.
30 spbm. 1932. ..
de Estado Mayor,
•
• •
■••■•••••
párrafo 5
Oes5ERV-CION.-.9
3 Dos de. ello-. pe...rnoctando,
3
Sin pernoctar.
3 Pernoctando.
II
1-1 Sin pernoctar.
9". Idem.
ldem.
Idem.
.6 Pernoctando.
10 Seis sin pernoctar.
11 Pernoctando.
Sin pernoctar.
1 ldem.
17 PeillixAando.
11 Mem.
12 Idein.
tim (10.
34) Sin pernoctar.
20' ldem.
Pernoibtiando.
.20. ..1dem.
1 Idean.
10 J 1.dem.
9 Sin pernoctar.
9 1, lde,m.
Is l'ernoctando.
11 Sin pernoctar.
21 Uno sin pernoctar.
*.-)1 Pernoctando.
10 ldemt
Io Idéni.
10 1 litem.
10 ldeni.
11 Trece permx.tiindo
14 Trece pernoctando
11 Trt-x.e peripoetando
11
' Trece pernoctando.
Sin pernoctar.
1 !dein.
18 Idem.
1 Idem.
6 Cinco pernoctando
3 Pernoctando:
1 Sin pernoctar.
'51 Pernoctando.
11 , 'dem.
19. Tdem.
11
s'iin pernoctar.
4 1 Tres pernoctando
26 sin pernoctar.
171 uno sin pernoctar.
Fernand() Delgado.
Y
Y
sin.
uno sin.
'uno sin.
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Excmo. 5r. : Vista la propuesta de la Sección de Infor
mación del Estado Mayor de la Armada, como conse
cuencia del escrito de nuestro Agregado naval en Italia,
referente al aumento de dietas de los cuatro Oficiales
de Marina de nuestra Aeronáutica, que siguen curso en
las fuerzas del aire italianas, el Gobierno de la Repúbli
ca, de conformidad con los dictámenes de la Sección de
Intendencia e Intervención Central, ha tenido a bien hacer
extensiva a Marina la Orden ministerial del Ministerio
de la Guerra de 27 de julio último (D. O. núm. i82), que
señala las dietas a percibir por los Oficiales del Ejército
que hacen el mismo curso en Italia que los de Marina,
a quienes se refiere la propuesta del Estado Mayor de la
.\rmada.
Madrid, 22 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General jefe de la Sección de Intendencia, Orde
nador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores
o
Contabilidad.
'Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo informado por la Sección de Intendencia y la Inter
vención General de la Administración del Estado, ha tenido
a bien conceder, con cargo al concepto "Consumo de má
quinas", número 48, del capítulo 7.°, artículo I.°, del vi
gente presupuesto, un crédito de trescientas dos mil qui
nientas pestas (302.500) para la adquisición a la "Federa
ción de Sindicatos Carboneros de España". conforme auto
riza el decreto de fecha 16 de diciembre actual (Gacetia
del 18), de cinco mil toneladas de carbón español, clase A.,
con destino al abastecimiento de los depósitos de la Marina
en las Base navales y buques de la flota, y que habrá de
ser conducido por 1()s buques transportes de la Armada.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 20 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azaroba.
Señores Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, Ordenador de Pagos de este Ministerio, Interventor
General de la Administración del Estado y Vicealmirantes
l'efes de las Bases navales principales de Ferrol, Cádiz y
Cartagena.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por esa Sección de Intendencia y lo infor
mado por la Intervención General de la Administración del
Estado, ha tenido a bien conceder, con cargo al concepto
número 83, "Material volante", del capítulo adicional, ar
tículo único, del presupuesto vigente, un crédito de tres
cientas sesenta mil pesetas (360.000) para la adquisición a
"Construcciones Aeronáuticas". S. A., (P. un hidroavión
"Dornier Wal", con destino al servicio de la Aeronáutica
naval, conforme autoriza el decreto de 16 de diciembre ac
tual (Gaceta del día 18).
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 20 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Seriares General Jefe de la Sección de Intendencia, In
terventor General de la Administración del Estado, Orde
nador de Pagos de este Ministerio y Director de Aero
náutica Naval.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por la Sección de Intendencia de este Mi
nisterio y lo informado por la Intervención General de la
Administración del Estado, ha tenido a bien conceder, coli
cargo al concepto 5o, "Material de inventario de las Fuer
zas aeronavales", del capítulo 7.°, artículo 2.°, del vigente
presupuesto, un crédito de seiscientas mil pesetas (60o.000)
para la adquisición de diez motores "Hispano Suiza" de
600/650 c. v., tipo
•
L. b, con destino a los hidroaviones
"S-62" de la Aeronáutica Naval, conforme autoriza el de
creto de 16 de diciembre actual (Gaccta del día 18).
Lo que. comunico a V. E. para su conocimiento y efec
t(). Madrid, 20 de diciembre de 1032.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Intendncia, Inter
ventor General de la Administración del Estado, Ordena
dor de Pagos de este Ministerio y Director de Aero
náutica Naval.
Señores...
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por la Sección de Intendencia de este Mi
nisterio v lo informado por la Intervención General de la
Administración del Estado, se ha servido conceder, con
cargo al concepto 50, "Material de inventario Fuerzas aero
navales", del capítulo 7.°, artículo 2.°, del vigente presu
puesto, un crédito de ciento veinticinco mil cuatrocientas
ochenta pesetas (125.480) para la adquisición de treinta y
dos paracaídas "Irvin Sampere", con destino a la Aero
náutica Naval, conforme autoriza el decreto de 16 de di
ciembre actual (Gaceta del día 18).
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 20 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, In
terventor Central de la Administración del Estado, Orde
nador de Pagos de este Ministerio v Director de Aero
náutica Naval.
Señores...
..•■•■•...0.!')••■
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio y la Intervención General de la Administración
del Estado, ha tenido a bien conceder un crédito de ochenta
y siete mil setecientas treina y ocho pesetas sesenta y cinco
céntimos (87.738,65), con cargo al concepto 76, del capí
tulo 16, artículo 2.°, "Carenas y reparaciones", del vigente
presupuesto, para la ejecución de varias obras en el acora
za+ Yaiinte 1, por la S. E. de C. N., conforme a su con
trato con el Estado de 24 de febrero de 1916, todas ellas
por el sistema de tanto alzado, y cuyos presupuestos han
sido cursados por el señor Presidente de la Comisión Ins
pector del Arsenal de Ferrol, con escrito número 399, de
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4 de abril último; debiendo en todos los casos en que se
trate de presupuestos por precio fijo, informarse sobre la
procedencia o improcedencia del tanto por ciento que en
los mismos se tija para gastos generales y cuya hjación
de cmntia 'labra de serlo según la naturaleza de la obra
a realizar y volumen total de las en curso, sin perjuicio
de tenerse en cuenta como límite máximo el tanto por ciento
de que habla el parrato segundo del artículo i6 del expre
sado contrato de 24 de tebrero de 1916, que sólo hace re
terencia a los presupuestos formulados por el sistema de
a ± b --¡-- c d.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—iviaciricl, 20 de diciembre de 1932.
Subsecretario,
Anionto Azaroia.
Señores General Jefe de la Sección de intendencia, In
terventor General de la Administración del Estado y Pre
sluente ue la Lomision Inspectora de la Base naval prin
cipal de rerrol.
benures...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo iniormado por la seccion de Intendencia y la Inter
vencion General de la Administración del Estado, se ha
servicio conceder, con cargo al concepto "Consumo de má
quinas-, numero 48, del capitulo 7.u, articulo del vi
gente presupuesto, un crédito de doscientas ochenta y siete
mil bete cienLas cincuenta pesetas (287.750) para la adquisi
cion a la i ecteracion de sindicatos Cartxmeros de Esparia,
contorme autoriza el decreto de fecha 16 de diciembre ac
tual (u(lceta del 18), de cinco mil toneladas de carbón es
panul, ciase C, con destino al abastecimiento de los depó
sitos de la Marina en los tres Arsenales de las Bases nava
les principales de Cadiz, Ferro' y Cartagena, y que habrá
cle ser conuucido por los buques transportes de la Armada.
Lo, que comunico a V. E. para su conocimiento y clec
tos.—Iviauriu, 20 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Anionto Azarokk.
Señores Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, Ordenador de Pagos de este Ministerio, Interventor
General de la Administración del Estado y Vicealmirantes
Jetes de las Bases navales principales de Ferrol, Cádiz y
Lartagena.
Senores.. •
o
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Comisiones.
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia y la
Intervención Central de este Ministerio, ha tenido a bien
declarar indemnizable la comisión desempeñada por el se
gundo Vigía de semáforos D. Manuel Caridad Fernández,
con destino en el de Monteventoso, el tiempo que en cum
plimiento de Orden telegráfica de 23 de septiembre del año
último, permaneció atendiendo el servicio del Gabinete Te
legráfico de la Base naval principal de Ferrol, o sea desde
el 7 de octubre de 1931 basta el 28 de febrero del pre
sente año, verificándose el abono de las correspondientes
dietas, con cargo al capítulo 1.(), artículo único, Subsec
ción II, del presupuesto vigente del Ramo.
Lo que comunico a V. I. para su CuiloCiMiento y efectos
consiguientes.—Madrid, 23 de diciembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
befiores Subsecretario de la Marina Civil, General Jefe
de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
o
Ihno. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
dad con lo informado por la Sección Económico-Adminis
trativa de esa Subsecretaría y la Intervención Central del
:\l_inisterio, ha tenido a bien disponer el abono de asisten
cias a la Comisión nombrada por Urden ministerial de 30 de
septiembre último (D. U. núm. 241) para el estudio y re
dacción de una nueva ley de Reclutamiento, en la cuantía
de treinta pestas (30) al Presidente, y veinticinco (25) a los
Vocales, con el límite de percepción por trimestres que es
tablece el Reglamento de 18 de jumo de 1924.
El abono de las expresadas asistencias se efectuará con
cargo al capítulo i.°, artículo único, de la Subsección II,
del vigente presupuesto del Ramo.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Madrid, 23 de diciembre de 1932.
El Subsecretario encargado del uespacho,
Leonardo .111Prtín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, General Jefe
de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Gratificaciones.
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo con
lo informado por la Intervención central de este Ministe
rio, se ha servido declarar con derecho al percibo de la
gratificación reglamentaria por la clase de nudos al Contra
maestre Conserje de la Escuela de Náutica de Bilbao don
Francisco Díaz Suárez, y a partir de f." de, enero del año
actual, en que viene explicando la citada clase.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Madrid, 24, de diciembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo MPrtín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, General jeie
de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
.Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intervención Central de
este Ministerio, ha tenido a bien conceder, en concepto de
gratificación de agua, la cantidad de una peseta ochenta cén
timos (1,8o) diarias, al ordenanza de semáforos, con destino
en cabo Peñas, D. José ',Buigues Cardona, por no tener en
.condiciones el aljibe de que. dispone, cuya gratificación será
abonada con cargo al capítulo T.°, artículo único, .Subsec
ción Ti, del presupuesto vigente del Ramo.
IA1 que comunico a V. T. para su conocimiento y efectos
(‘(11 'siguientes --- rlidrid, 23 de dieit !ubre de 1932.
El Subsecretario encartado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Seriores Subsecretario de la Marina Civil, General jefe
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de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por el señor Presidente de la Co
misión de Reajuste de Pensiones, Jubilaciones e Indemni
zaciones de la Compañía Trasatlántica y lo informado por
la Sección Económico-Administrativa y la Intervención
Central de este Ministerio, ha tenido a bien declarar el de
recho al percibo de horas extraordinarias desde 1.° de sep
tiembre último, y que podran ser abonables hasta fin delejer
cicio actual, a la mecanógrafa de esta Subsecretaría seño
rita Filomena Gutiérrez Galán, con cargo al capítulo 1.°,
artículo único, Subsección II, del vigente presupuesto del
Ramo, toda vez que dicha propuesta se halla ajustada a las
condiciones que señala la Orden ministerial de 18 de enero
de 1930.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Nladrid, 23 de diciembre de I932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, General Jefe
de la Sección de Intendencia. Ordenador de Pagos e In
terventor Central del Ministerio.
Concursos.
Ilmo. Sr.: Visto el expediente de provisión por concur
so de la plaza de Jefe del Departamento o Subsección de
Química Industrial del Instituto Español de Oceanografía
Sección de Industrias Derivadas del mar) dependiente de
esa Subsecretaría, cuya provisión se dispuso por Orden de
7 de octubre último 1D. O. núm. 243) y de conformidad
con lo propuesto por la Junta de dicho Instituto, por la
Dirección del mismo y por esa Subsecretaría, el Gobierno
de la República ha resuelto nombrar en propiedad para la
plaza de Jefe del Departamento o Subsección de Química
Industrial del citado Instituto Español de Oceanografía
a D. José Cerezo Jiménez, Catedrático de Química de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de la Laguna, en
atención a ser el concursante que reúne mayores méritos,
con el sueldo anual de once mil pesetas (11.000) que se
ñalan para tal plaza las plantillas aprobadas por decreto
de 30 de agosto último, y que percibirá con cargo al capí
tulo 1.(1, artículo único, de la Subsección segunda del vi
gente presupuesto de este Ministerio.
Madrid, 23 de diciembre de 1932.
GT 'batir,.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Director del
Instituto Elmiiol de Oceanografía e Inspector General de
Personal y Alistamiento.
Señores...
Ilmo. Sr. : Visto el recurso interpuesto por D. Rafael
Inda .kjuria, del Cuerpo general de servicios marítimos,
contra el puesto qtre se le asigna en el escalafón provisional
de dicho Cuerpo, publicado en el DIARIO OFICIAL núme
ro 270, pidiendo ser escalafonado antes que los Oficiales
de la Reserva Naval ingresados al servicio del Estado en
de Orden ministerial de 17 de diciembre de 193r
Col.;:iderando que el escalafonamiento, así de los OÍ
dales anteriormente citados como del recurrente, se ajusta
a los terminantes preceptos de la norma quinta del artícu
lo 57 del Reglamento orgánico de la Subsecretaría de la
Marina Civil,
Este Ministerio, de acuerdo con los informes emitidos ror
la Inspección general de personal y Asesoría Jurídica de la
Subsecretaría de la Marina Civil, ha resuelto desestimar el
recurso interpuesto por D. Rafael Inda Ajuria, y confir
mar el puesto que se le asigna en el escalafón provisional
aprobado por esa Subsecretaría en 12 del pasado (D. O. nú
mero 270).
Madrid, 2i de diciembre de 1932.
G iRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civil e Inspector
general del personal.
■■••■•■■0■•■•
Ilmo. Sr.: Visto el recurso interpuesto por D. José
Caselas Castro, del Cuerpo general de servicios marítimos.
procedente de la Escala de Reserva Auxiliar de las del
Cuerpo general de la Armada, no contra el puesto que se
le asigna en el escalafón provisional publicado en el DIARIO
OFICIAL. número 270, si no contra el decreto de 30 de
agosto último que aprueba el Reglamento orgánico de la
Subsecretaría de la Marina Civil y la Orden ministerial
de 9 de septiembre siguiente;
Considerando que el recurrente no sólo no recurrió en
forma legal de ambas disposiciones, si no que aceptó sus
preceptos y se acogió a ellos, solicitando ingresar en el
Cuerpo general de servicios marítimos,
Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
la Inspección general de personal y la Asesoría Jurídica dela Subsecretaria de la Marina Civil, ha resuelto desestimar
el recurso) interpuesto por D. José Ceselas Castro, y con
firmar el puesto que se le asigna en el escalafón provisional
aprobado por esa Subsecretaría en 12 del pasado (D. O. nú
mero 270).
Madrid, 21 de diciembre de 1932.
GIRAL.
Señores Subsecretario de la Marina e Inspectorgeneral de personal.
a
Ilmo. Sr.: Visto el recurso interpuesto por D. Gonzalo
Torrente 1 del Cuerpo general de servicios marítimos,.
procedente de la Escala de Reserva Auxiliar de las .del
Cuerpo general 'de la Armada, contra el puesto que se le
asigna en el escalafón provisional publicado en el DIARIO
OFICIAL número 270, pidiendo mejora de puesto en dicho
escalafón;
Considerando que el recurrente fué escalafonado con
arreglo a lo taxativamente preceptuado en la norma sexta
del artículo 57 del Reglamento orgánico de esa Subsecre
taría,
Este Ministerio, de acuerdo con lo informado por
la Inspección general de personal y la Asesoría Jurídica de
la Subsecretaría de la Marina Civil, ha resuelto desestimar
el recurso interpuesto por D. Gonzalo Torrente Piñón, y
confirmar el puesto que se le asigna en el escalafón pro
visional aprobado por esa Subsecretaría en 12' del pasado
(D. O. núm. 270).
Madrid, 21 de diciembre de 1932.
GIRAT..
Señores Subsecretario de la Marina ( ivilo. Inspector
general de personal.
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